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Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain from 
making extraneous noise, talking, taking flash photographs, or moving 
about the auditorium during the performance. It is important for 
performers and audience members to have the best possible concert-







Samba Laranja : The Syracuse 
University Brazilian Ensemble 































Luanda E Congo Elisa Dekaney 
 
Frevo  Lindembergue Cardoso 
  (1939-1989) 
 
Cantiga De Ninar Francisco Mignone 
  (1897-1986) 
Céo Do Rio Claro 
Diane Jones, Flute; Elisa Dekaney, Piano 
 
Pandeiro Quartet                                                                          Improvisation 
Joshua Dekaney, Kellie Krisak, Diane Jones, Jeremiah Towe 
 
Capoeira Songs Public Domain 
Arr. Elisa Dekaney 
 Paranauê 
 Quem Me Ensinou A Nadar 







Yo Sé Que No Ha De Ganar                                                               Zuola Codex 
Xviii, Chile 
 
Minuetes Vii & Viii                                                  Antonio Vargas Y Gusmán 
Xviii, Mexico & Guatemala 
 
Tambalagumbá                                                                  Gutierrez De Padilla 
Xvii , Mexico 
Liamna Pestana And Daniel Alejandro Yost, Baroque Guitar 
 
Tamota Moriorê/Kokiriko  Txucarramãe Indians & Goka (Japan) 
Arr. Magda Pucci 
Tupari (To the Guaporé Indians) 
 
Maracatus                      Brazilian Folk Melodies Collected By Guerra Peixe 
                  Arr. Magda Pucci & Flávio Pimenta 
 Quando Eu Vim De Luanda 
 Luanda Miçanga 
 
Samu De Água Fria  Nação Estrela Brilhante 
 
Meninos Do Morumbi Funk                                                      Flávio Pimenta 
 
